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{George Hannon, Donald Halhr, Gordon {Schultz. Peggy Rom, Dorothy Rowe, 
I Hickman, John Marsh. Alas O’Kelly, Marian Rusk. Jean Sandberg, Shirley 
Bill Stolt, Boris Vladiiniroff, Barton! Sandbo, Virginia Sanders, Jane Scott,
Crew—Celia L  Abbott, d m ld lM  Bde, |Chamber*
Kathryn Albee, Doris Albert. Aileeo | lism McLure, Don R. McPherron, Lee nice Kitt
d e w —Gene Lambert, W ll-1 Ethelmse Kahl, Phyllis Higgins, Ber- Margaret Lyon*. Emma Logan. Frank
Everyone report on the Job at the 
time scheduled. Lunch will be served 
at 11 :M a. m. at the New Science hall. 
High Court will be held at 1:80 p. m. 
If you have not been assigned to a Job, 
see the manager*.
It has been said that A ber Day Is 
not a worthwhile tradition and now Is 
your chance to show by your support 
that A ber Day is one of Montana’s tra­
ditions which will last. Therefore, we 
call upon each student in the name of 
Daddy A ber to come and join in the 
fun of A ber Day. Before or after your 




Assistants—John Strong, Herbert 
Conrad.
ASSISTANTS
Bill Hileman, George Sayatovich, 
Pete Meloy, Cal Emery, Jimmy 
Meyers, Jean Gordon, Lee Smith, Bol­
den Frisbee, Randolph Ogg, Richard 
Ogg, Dick Shaw, Abe Thompson, Mel 
Maury, Helen Leary, P. J. Malone, 
Morris Newgard (Official Bell Ringer), 
John Previs.
Rees, Neil Heily, LeRoy Latter. Helen Schramm, Alice Scheffer. Marie 
Sanrey.
Ball Park—(Report to Morris McCol­
lum at 8 A. M.). Joe Mariana, Dick 
Rigg, Dick Sanders, NedNewton. Mur­
ray Johnson, John Shields, Steve 
Stockdale, Dan Maxey, Bob Hnppe, 
Leo McClain.
Ambrose, Eunice M. Anderson, Lois H 
Anderson. Marjorie M Anderson, Dor- Mahrt, Ben F. Martin, 
othee W. Appelquist, Frances D. At- 
j wood. Lola R. Baggenstoss. Anastas
McKay, Tony Komac, George j
Longan, Ruth Lorenze, Jeanette Love, 
Helen Lowery, Hank Lowney, Jack
Student Store— (Report to Morris 
McCollum at 8 A. M V. Hick Mariana, 
Daxs Furlong, Evelffl'Hughes.
Oval Raking Gang between 10 and j M. Baker. Lois Barnwell, Raba Audrey
Barth, Lucille M. Beal, Vina Ruth Ber­
gen, Ruby 1. Blckle, Loras M. Black- 
more, June C. Blankenhorn
Track List—(Report at 8 A. M. to 
Harry Adams). Bosses—Roy Peden, 
Ben Taylor. Crew—Fred P. Marrs, 
Lloyd Hovee, John Gravelle, James 
Shelton, Rylin Janes, Leo Maney, 
Henry McCall, Fred Higgins, Jack 
McClung, Charles Horning, Rod O’Con­
nell, Ken Rhode, Bern Sjaholm, Harry 
Hoffner, John Jansson, Charles Sande, 
Carl Fuller, Tony Gasperino, Russell 
Fitshugh, John Bosseler, Jim Castles, 
Cregg Coughlin, Bill Denty, John 
Ranney.
11 A, M.—(Report to south halt of Oval 
at 10 o’clock). Boss—Dorothea Elder. 
Crew—Thelma Brown, Jean Britell, 
Ruth Brinck, Dorotha M. Buck. Elisa­
beth Byrne, Mildred Carlson, Jean 
Convery, Margaret Coak, Marcella Ed­
wards, Maybelle Erickson, Florence 
{Flannery, Joan Giacobaxai, Virginia 
Gifford, Eileen Crego, Mary Decker. 
Cora Dickinson, Dorothy Eastman, 
Anne Bickford, Mary lEdgemond, Lois 
George, Gladys George, Rosemary 
Gillie.
Official Cars—John Weaver, Tevls 
Hoblitt, Vincent Bergqulst.
Men Behind the Throne—Tom Swear­
ingen, Willis Avery.
Police (“M”  Men)— (Report at 7:30 
at Alpha Chi Omega House). Ander­
son, Brandenburg, Brown, Crowley, 
Caven, Blastic, Duff, Duffy, Emery, 
Davis, Farnum, Babich, Cosgrove, 
Hartsell, Heller, Holloway, Mills, New­
gard, Olsen, Holmqulst, Hileman 
Peden, Robertson, Rhtnehart, Sayato­
vich, Whittinghill, Rutherford, Zemke, 
Rowe, Stotts, Sullivan, Wilcox, Erick­
son, Ben Taylor, Kent, Smith, Fox 
Wertz, kohlhase.
n i i H i w  i u w i « l  __  ,  _  . .  „
Bob Lacklen. Back of Law School sad la F ron t- Lubrecht. Virginia Lacy. Margaret
. «  .  • •  V I .  a___a____ V IfaMMMl I *1 n_
Track List—Track No. .1— (Report 
to Lawrence Toner at 8 A. M. north 
of Students' Store). Boss Wyman 
Zachary. Crew—Stan Winn, Wilbur 
Wood, William Woods, Henry Worden, 
Tom Wynn, Ross Young, Joseph 
Youngquist, Lawrence Yule, Jim 
Zadra.
North Hall— 8 A. M. ‘ Bosses- -Mar­
jorie Miles and Della Carr. Crew— 
Madeline Bonner, Mary'Boeseler, Ruth 
Boyd, Put Brennan, Martha Briggs, 
Florence Brlnton, Helen A. Brown, 
Loris Brown, Mary 4  Jane Browne, 
Helen J. Brumwell.
Sonth HaB—9 A. M. Boas—Herbert 
Combe. Crew—Frank Stanton, John 
W Johnson, Lawrence Thomas, Ward 
Thompson, Daniel Kelley, Howard 
Wheatley Vernon White, BiU Brown­
ing.
Cerbla Hall-10 A. M 
Martin: Joe Trachta.
Boss—Tom
South Hall— 8 A. M. Bosses 
Miller and Mildred Huxley. Craw - 
Harriet Bull, Helen Butka. Ann Carey. I 
Bess Carlson, Margaret Carpenter
Xorth Ball—10 A. M. Boss—Paul 
Sherick. Crew—Gordon Buck, Bob 
Whittinghill, Stephen Wilkie, Law- 
rence Baker, Woodburn Brown, How- 
Veraiard Cornwell, Walter Gilbert.
(Report to Don Aldrich at 8 A  M.).| 
Crew—Frank Blaskovtch, Melvin Mag- 
nuson. Wallace Mania, Ruth Martin. 
Joe Mayo, Hilda Nfemeyer. George 
Nlnk, Betty Nofsinger, Howard Pearce, 
Clarence Pearson, Jay Price, Alden 
Qoam, Charles Purdy, Ernest Rand. 
Robert Sheridan, Chadwick Simmons, 
Albert Stone, James Swango, Dan S. 
Nelson, Emmett Angland, Steve Ang- 
land, Joe Speaker, Charles Stein, Roy 
Bell, Vincent 'BergquMt. Waldron 
Boger, Carroll Ayers.
Lucy, Audrey Lumby. Margaret Lun- 
deen. Alice Lunsford. Elinor Lux.
Football Fields—(Report to A. J 
Lewandowski at 8 A. M.). Bosses—Roy 
Babich, Bob Cosgrove. Crew—Phil 
Roberts, Bill Rightmire, Harold Selvig, 
Melvin Singleton, Ed Simons, Bob 
Slater, Milton Popovich, Ralph Rader, 
Paul Reddick, Stafford Peterson, John 
Preston, Robert Powell, Gerald Rags­
dale, John SeidenBticker, Oscar Shiner, 
Winston Smalley, Jack Rose, Herrick 
Swan, Jack Swartx, Dave Thomas, 
Harry Stockman', Homer Trussell, El­
mer Wilburn, Walter Waite, Harvey 
Walke, William Youlden.
Truck No. 2—(Report to Lehman Fox 
north of Students’ Store at 8 A. M.). 
Crew—Arthur Adami, Samuel Adams, 
John Ail port, Nat Allen, James Baker, 
Gaylord Barnhill, Charles Banie, Roy 
Battey, Richard Bodine, Houston Bos­
seler.
High Court—(Report at Law School 
at 10). Pete Meloy, George Neiwoehner 
Stanley Trachta, Rex Hibbs, Gordon 
Berg, F. W. Wilson, Hub Simmons, A. 
Measure, N. Gougli, H. Gullicksou, C 
Sanders, Chuck Johnson, B. Allard 
Milton Anderson, Milton Wertz, Wal­
ter Coyle.
Morning Curfew Girls— (Report to 
Pam Fergus at the Alpha Chi house at 
7:15). M. Marrs, Kay Jennings, Betty 
Eiseleln, Nan Divel, Mildred McDon­
ald, Marion Mix, Barbara Keith, Esther 
Swanson, L. Thurston, Joyce Roberts, 
Audrey Graff, Hazel Rice, D. Reming­
ton, Elsie Macintosh, Helen Russel, 
Ruby Michaud, Carol Olson, Jean 
Kountz, Dorcas Kelleher, Doris Besan- 
con, Frances Manley, .Casey Bartley.
Post Construction Gang—(Report to 
Squirt Burg In front of South hall at 
8 A. M.). Boss—Squirt Burg. Crew— 
Leonard Noyes, Elnar Aasheim, Melvin 
Akin, Forrest Anderson, James Blair, 
Charles W. Bell, John Bailey, Clifford 
Carmody, Robert J. Brown, Robert 
Brumwell, Joe Davis, Fred Elsethagen, 
Eugene Dickson.
Traffic Gang—(Report to James 
Brown and Bill Erickson In front of 
Craig hall at 8 A. M.). • Bosses—James 
Brown and Bill Erickson. Crew—Alex 
Biewett, Fred Moulton, Robert Nelson, 
William Niemeyer, Robert Rickert, 
Leonard Peterson, Webster Searles, 
Glenn Schultz, Harvey Sannan, John 
Strong, George Tice, Ray Stevens, 
Robert Mountain.
Truck No. 8— (Report to Perry 
Sparks north of Students’ Store at 
8 A. M.). Bosses—Ken Woodward and 
Earle Keenan. Crew—John Williams, 
Walter Williams, Ed Word, Michael 
Clapp, Frank Campbell, Glenn Ceder- 
holm, Ernest Ceserani, George Chris­
tensen, Bill Cochran, Melbourne Cof­
fey, Hoy Cole.
Sent* Hall—:10 A. M. Boss—James 
Boyack. Crew—Donald Farts, Ralph 
Ethel Chesterman, Mary Christensen, I Qllham, Itobert Healy, Reid Hamilton, 
Lois Clark, Myrah Clarkson. Genevieve J Randolph _  Jacobs, JFrank Wllllg, 
Clary. George L #R ««. Jack Wulf.
Corbin Hall—9 A. V. Bosses—Al­
berta Wickware and Vivian Cornish. 
Craw—Dorothy Cllnger, Betty Cock­
ing, Adele Cohe, Daphne Conkling, 
Gertrude Conweli, Helen Cook, Inez 
Cope, Katherine C-opeland, Loratne 
Coy, Virginia Crutchfield, Dorothy 
Dali, Roberta Daniels,’Margaret Davis, 
June Day, Babbie Dof,!, Ada . Decker, 
Kathryn Deegah, Oeftvvleve Dellwo, 
Margaret Descheemaeker, Ruth Dlqk- 
son.
IMmI,washing Crew—(Report at 
A M. at $outh ball and again at 10:30 
A M at Natural Science bnilding) 
Boon—DCUglns Williams. Crew—Bob 
Griffith Richard Griffith, Harold 
Roudebufh, Clyde McCall, Paul Chum- 
rau, Toni Ogle.
Gutter Gang— (Report to Lee Met­
calf at 8 A. M. in front of Main hall). 
Crew — Stan Koch, Oskar Llmpus, 
Henry Loble, Harry Lash, Letitia 
Kleinhans, Florian Kuhry, Wllmlna 
Kurth, Harold Larson, Ted Shoemaker, 
Charles Schramm, Earl Strubeck. Wil­
liam West, Herbert Wullum, Frederick 
Graves, John Price, Smltty McNeil, Le­
Roy Lefler, George LeRoux, Willard 
Lofgren.
Quadrangle In Front of Library 
(Report to Bill Blaskovich at 8 A. M.).l 
Crew—Robert Busey, Richard Brew-] 
ster, Larry Bowler, John Diercks, 
Predie D’Orazi, John DavlBon, William 
Flynn, Joe Forsley, Charles Gajan, 
Richard Gallup, William Freebourn, 
James Freeburg, Vernon Herms, Lyle 
Haight, Thomas Hayes, Gus Hellbron- 
ner, Randall Jarvis, Emeroy Johnson, 
Robert Jones, Ralph Hovee, Hiram 
Laphan, Marjorie Lemire, Catherine 
Loeback, Barbara Krall, Dorothy Kitt, 
Betty King.
1^  ( ream Crew—(Report at Nat­
ural Scishce bnilding at 11 A- M.). 
Boss—Jo* Novak. Crew—Charles Mll- 
I ler Bob 'Thompson, James Whllt, Fred 
I GSriffin, Dean Doak, Robert Young, 
North Hall—9 A. M. Bosses—Normal Loren Hutchinson.
Track No, 4— (Report to Bob Zeidler 
at 8 A. M. north of Students’ Store). 
Crew—Glenhead Smith, John Smith, 
Phil Smith, Randall Smith, Richard 
Smith, William Smith, Albert Spauld­
ing, Ken Spaulding, Edwin Clark, 
Frank Stanton, Harold Stearns, Fred 
Stein, Robert Stillings.
Main Hall Gang—(Report to Harold 
Drange at Main hall steps at 8 A. M.). 
Boss—Harold Drange. Crew—Howard 
Mooney, Hakes Bennett, Ben Berg, 
Charles Nelson.
ltock Garden—(Report at 8 A. M.). 
Professor Severy, supervisor. Bosses 
—Ed Dobrinz, Royal Turley. Terrill 
Stevens, Stanley Miller, Wilfred Dress- 
kell. Jack Buckhous, George Gable, 
BUI Wagner, Lilian Hopkins, Mrs. 
Agnes Jensen, Tom Brlerly, Millard 
Edgemond, Joe Clemow, Mildred 
Yeatta, Robert Myers, Wesley Pickens.
Drag Garden. Bosses — Frances 
Jones, Gang I. Crew—H. A. Allen,' 
tool grabber; Donald Freeman, Oscar 
Hanson, Doug Lindeberg, Hubert Mur­
phy, L. G. Splan, James Vicars, Evan 
Lytle, Donald Vaupel, Fred Dickman 
Ray McArthur, George Martin. Boss— 
H. C. Kohlhase, Gang 11. Crew—Jake 
Baker, tool grabber; Wood Goble. Wil­
liam Homer, Frank McArthur, Max St 
John, William Kemmlsh, John Tangen 
Louis C. Good, Joseph G. Braley, Nell 
Chldley, Art Rockne, Ed Sweeney.
Sentinel Office— (Report at 8 A. M.) 
Donna Hoover, Robert Bates, Jane 
Guthrie, Howard Rutherford, Dorothy 
Griffin, Tom Wlgal, Dorcas Keach 
Elsie Hirshberg.
Little Theatre (Men) Slush Shovel- 
ers. Boss—Jocko Shenk. Crew—Mel 
Vin Hedine, Kai Heiberg, George 
Scott, Manser Griswold, Owen Grinde 
Collins Johnson, Dick Pope, John 
Clark, John Blair, Ernest Reed, Jake 
Baker.
Little Theatre (Women) Paint Sling 
ers—Eleanor Snow, Mary Mudd, Erma 
Heinemeyer, Lei* Woodgerd, Lois 
King, Bernice Lnedke, Anna Martello 
O. Skones.
Tennis Court Gang. Bosses—PhU 
Garlington, Richard Ormsbee, Bill 
Shallenberger. Rod Warden. Crew— 
Harold Letcher, Edward Jewett, Ver­
non Marsh, Raymond Kornfeldt, Ken­
neth Clegg. Stanley Lain, Johnnie Roe 
setto, Joe Yuhas, Francis Truchot, 
Harry C. Robinson. Walter Helm 
Henry Hoelleln, Sam Raffety. Charles 
Edward Dobson. Paul Bowman. Norma
Intramural Field (Back of Library) 
—(Report to Naseby Rhtnehart at 8 
A. M.). Boss—Naseby Rhlnehart.
Crew—James Gervaglia, Don Gnose, 
John Forssen, Louis Gorgey, Doug 
Ferris, Albert Harvey, William Jen­
nings, Harry Hilling, Jack Henley, 
Charles Kellogg, Robert Laurie, Ed 
McCormick, John McGUvrey, PhU 
Manning, Blain Mann, Albin Multz, 
Robert Moody.
Hammer and Lois Hendrickson. Crew 1 
—Anice Dolt, Bernice Dotaeth, Elisa­
beth Downing, Mary Dugal, Denies 
Duncan, Louise Eiseleln, Margaret 
Elder, Thelma Ellefson, Marjorie En- 
steness, Lillian Epstein.
South Hall—9 A. M. Bosses—Lois 
Brown and Marion Mack. Crew—Lena 
Esgar, Iris Fear, Corrinne Finley. Vir­
ginia Flanagan. Det.se Flint, Bettj 
Lee Forbis. Sadie Ford, Marie Francis, 
Hazel Gattfeled, May belle Gould.
Corbin Hall—10 A. i  Boozes—Mary 
Henderson and H> ten McCullogh 
Crew—Florenn Gray, IMtarte Christian, 
Daphne Remington, Vera Grazier, 
Beryl Haight, Marie Hales, Helen Hal- 
loran, Carol Hembleton.
Oval Raking Crew between 8 and 9 
A. M.—(Report to north half of Oval at 
8 o’clock). Boss—Ruth Shaffer. Crew 
—Alice Berland, Lois Black, Marion 
Brown, Helena Eck, Betty Cummings, 
Maxine Freyman, Helen Flint, Doris 
Gilkerson, Ruth Goodman, Dolores 
Harris, Genevieve Hamor, Helen K. 
Johnson, Leila Jordan, Jane LeClaire, 
Margaret Lord, Jean McKenzie, Helen 
Norris, Ethel Morgan, Irene Morrow, 
Helen Swan.
Oral Raking Gang betwen 8 and 9 
A. M,—(Report to south half of Oval 
at 8 o’clock. Boss—Shelle Wilhelm. 
Crew—Marjorie Nelson, Lola New- 
house, Margaret Morgan, Edna Mor­
gan, Miriam Miller, Ethel Mertz, Shir­
ley Powell, JuUa Prlntz, Alma Phelan, 
Helen Sinkler, Elizabeth Ruffcorn, 
Audrey Wesslnger, Gertrude Tbal- 
mueller, Dorothy Root, Gladys Swan­
son, Katherine Thayer, Ruth Stephen­
son, Jean Wilkins, Clara Max Struble, 
Evelyn Spain.
Women’s Athletic Track and Sur­
roundings— (Report to Hub Zemke at 
8 A. M.). Crew—Lucille Nichols, Lois 
Norton, James O’Brien, Marie O’Con­
nor, Sam Parker, Jesse Powell, Helen 
Purdy, Doris Rankin, Charles Pohlod, 
Lester Robbins, William Sagin.
Oval Raking Gang between 9 and 10 
A. M.—(Report to porth half of Oval 
at 9 o'clock). Bossr^Maryla Oaas. Crew 
—Dorothy O’Brien, Naomi Morse, Mar­
ion Morse, Dorothy Mueller, Betty Ann 
Polleys, Margaret Orahood, Jean Paul,
Joimae Pollock, Atha Quinn, Charlotte
Randall, Ena Raths, Shirley Reeves, | ---------
Dorothy Sheets, Margaret Johnston, Fenced Area West of Nursery— (Re- 
Lucille Jacobson, Judith Latta, Mary port to I. W. Cook at 8 A. M.). Boss—
Forestry Gardens and Kirkwood 
Memorial Park— (Report to I. W. Cook 
and Professor Clark at 8 A. M.). 
Bosses — Lloyd Hague- and Solista 
Pickett. Crew—Cliff Pool, Dick Pos­
ton, Knud Poulsen, PhU Preston, Er­
nest William Reed, James Rentfro, 
Walton Petsch, Wanlyn Johnson, Er­
nest Samuel, Emma Quast, Mark Law­
rence, Hall McClain, Fred Currie, Ro­
land Dickman, Reuben Nelson, Joe 
Wagner, Theodore Walker, John Wal­
ling, Don Whltesltt, Warren Wilcox, 
Arnold Bolle, Norval Bonawitz, John 
Banfield, Edward Bailey, Don Axlund, 
Henry C. Bennett, Clarence Biebl, Or- 
line Coats, Herbert Conrad, William 
Clarke, Neil Chldley, Andrew Dobbs, 
William Cunningham, Frank Nelson, 
Jack Miller, Kemp Coghlan, Victor 
D’Orazi, Ronald Watters, David Smith, 
Joe Pomajevich, Tom Kerin, Ralph 
Diits, James Doyle, Stanley Petro, 
Bruce Newton, Horace Jones, Matthew 
Calvert, Frank Cambron, Allis tar 
Campbell, Thomas Campbell, John 
Castles, James McLaren, Robert Lum­
by, Ed McGinley, Glenn McGinnis, Lou 
Demorest.
North Hall—10 A. M. Bosses—Mary 
Asbury and Harriet Templeton. Crew 
—Lucy Handly, Agnes Ruth Hansen, 
Vivian Hansen, Dolores Harris, Mar­
jorie Harris, Hilda Harter, Mary Hay, 
Mary Hazen, Luella Head, Edna Held- 
ing, Mildred Helean, Margaret Hen- 
rikson, Mary Hill, Eunice M. Holbert.
Food PoUce—(Report at Nat
ural 8cWnce building at 11 A. M.). Ben 
Taylor, Rob Rutherford, Don Hollo­
way, God® Davis, Charles Wilcox, Tom 
Rowe, M»I Stotts.
South Hall to U Avenue— (Report 
to Frank Therriault and Mary Stock- 
ton at 8 A. M. and work until 9:16 In 
front of South hall). Crew—Florence 
McCart, Verian McCauley, Phyllis Mc­
Clain, John McClernan, Clara McCon­
nell, Jean McConochle, Doris McCul­
lough, Pat McDonald, Joseph McDow­
ell, Ruby McFarland, Beulah Mark­
ham, Jo Marsh, James Martin, Edith 
Mattesbn, Marian McGill, Ken McGov­
ern, Max McKee, Tom McKee, Mary 
McLaughlin, Dorothy McLenegan, 
Olive McLeod, Mary McDonald, Dor-
Gym to Students’ Store and Back of othy Major. 
Craig Gang—(Report to Walter Bris- 
senden at 8 A. M.). Mary Brickson,
Dick Brome, George .Brooks, Doug 
Brown, Phil Brown, Walter Brnndage,
James Bushelle, Nessley Calkins, Alice 
Woodgerd, Burnette Cole, John Comp­
ton, Carl Conklin, Helen Wilson, Thel­
ma Withers, Irene Wltkauckas, Lois 
Wohlwend, Marion Wolf.
Uattd--(RePort at Alpha Chi Omega 
house at 7:30 A M.). Bosses—Stanley 
Teel. Saf8® Peterson, Andreas Grande, 
Les Sm'Rh- Crew—Maro Butchart, 
Harvey Johnstone, Willis Haskell, 
Harry Lee> Des Clifford, Frank Tyro, 
Robert i^nrsen, Don Lynch, Joe Gillen, 
Hal Hal1* Oliver Lien, Wilbur Carter, 
Len WefBBman* Harlon Hartung, Gene 
Payee. William Trooper, Stuart Vol- 
kel LelWy Seymour, Joe Burns, Olat 
BredeeoP* Bob Walker, Tim William­
son, JaPk King, Allen High, Grant 
Rat'tt Efob Ruebrwein, Frank Hazel- 
baker, 8,11 Pro*188* Cliff Haugland, 
Tom Hartwlg, Red Jeffrey, Henry 
Jackson* Jack Clute, Henry Grantl 
PranJt Kuzlcka, Maurice Welssmanl 
Don pa^en&ult, James Boyak, Charles 
Crouse. Jlm Gervaglia, Dwight Lohn 
j} MIcGovern, Arche Mlnde, Foster
Polley, Lewin Timmerman, See Stone,
Women’s Gym to Natural Science— 
(Report to Bob Weisgerber at 8 A. M. 
and work till 9:30). John Williams, 
Walter Williams, Eleanor Woods, Jean 
Wright, Martha Wynn, Dolly Yost, 
Pearl Young, Ruth Zeh, Helen Zehnter, 
Mary Zehnter, Roy Cooney, Ervin 
Cornwall, Walton Cosgrove, Terry 
Cosgrove, Elbert Cosroan, Art Des- 
champs.
South Hall to U Avenue—(Report to 
Ogden Tweto and David Vesely at 9 
A. M. at South hall). Crew—Isaac 
Merkowitz, William Miller, Betty Lee 
Miller, Henry Miller, James Miller, 
Eleanor Miller, Max Miller, Ben Mor­
ris, Walter Moreno, Dorothy Morrison, 
Joan Morrison, Nick Milaglav, Archie 
Minde, Elva Minor, Margaret Mittel- 
staedt, Rod Mohrherr, Anna Monk, 
James Montgomery, Ethel Moore, John 
Moore, Vaughn Morris, Frank Morse, 
William Muchmore.
Women’s Gym to Natural Science— 
(Report to Leighton Downing at 9:30 
A. M. and v o rk n a W .tl:^ ;. ' William 
Costello, Ken Coughlin, Allen Cowper- 
thwaite, Gene Cox, George Croci, Joe 
Crisofulli, Charles Crouse, Gordon 
Cunniff, Wllmer Curtis, Walter Custer, 
John Dahlin, Russ Daigle, Les Dana, 
Roger Davis, Stan Davison, William 
De Jana, Leslie Ellingson, Melvin Em- 
mert.
South Hall to U Avenue—(Report to 
George Rathert and Clayton Smith at 
10 A. M. and work until 11). Crew— 
Wilbur Reed, Tom Riemer, Jack 
Rimel, Charles Robins, Jack Robinson, 
Ralph Robinson, Frances Roe, Henry 
Rogers, Oliver Roholt, George Rookie, 
Keith Ross, Clarence Rost, Virginia 
Shanley. Pa*pde Shaw. Dorothy EL Sin- 
ton, Jack Skinner, Leland Rudd, Hal- 
lie Russell, Larme Samuelson, Loreley 
Sanders, Richard Schaertl, Jerry 
Schnell, Ralph Schofield, Charles Och- 
rock, William Scott, Mary Selkirk, Col­
leen Shaw, Nannette Shoemaker, Ber- 
git Skiftun.
South Hall—10 A. M. Bo*see—June 
Paulson and Mary Alice McCullough.
Crew—Maxine Janes, Arlene Johnson,
Florence Jones, Leila Jordan, Jean 
Kirley, Margaret Holmes. Dorris 
Hoover, Bernice Hubert, Laura Hurd, Sparks 
Myrtle, Jacobson, Josephine Kelley, Lathrop*' 
Mona Mae Kerrulsh, Winifred Keyes, | Laurent® 
Margaret Knight. Shirley Knight.
Theodo^ Walker; John Warden, Nor­
man ipenson, Bob Erwin, Kermit 
Schwanlke* Walter Waite, Wilbur Gil­
bert, Dtpuglas Lindeberg.
Leaphart, Doryce Lockridge. Thelma 
Knutson, Dorothy Knight
John Venrick. Crew—John Johnson, 
Jr., Bert Hnrwitz, Stanley Huser, Bob 
Hileman, Ralph Hansen, Edward Har­
den, Fred Haller, Robert Hamilton, 
Jess Gran tier, Horace Godfrey, Lloyd 
English, James Garrison.
Oval Raking Gang between 9 and 19 
A. M.—(Report to south half of Oval 
at 9 o’clock). Boss—Harriet Calhoun.
Crew—Vivian Bower, Velma Clark, I ---------
Velma Barter, Dorothy Ann Bailly, Registrar's Office Store Room— (Re- 
Vlrginia Barrett Marie Benson, Jane port at Main hall at 8 A. M.). Boss— 
Boden, Kathryn Borg. Helen Oktabec, Alem LaBar. Crew—Armon Glenn, 
Katherine Orchard, Leah Orris, Edna | Rudy Merhar.
Ostbery, Julia Parlsel. Grace Parker, ---------
Helen Pecharlch, Edith Peterson, Edna Women’s Gym Crew—(Report to 
Peterson, Rath Peterson. Anna Phelan. Miss Nlckey at 8 A. M. at the women’s
North1 Bleachers—(Report to Perry 
at 8:15 A. M.). Boss—Bob 
Crew — Arthur Kullman, 
Babbitt. Walter La Due, 
I Jamea iL‘a*rd’ Tom LaJeunesse, Orville 
Lang jycooord Langen, Robert McKen- 
Servlng Committee-!Report at 111 na. McKenrie. Thomas McKan-
A. M. at the Natural Science building), zle. Marrt,n McKlttrlck, John Lanzen- 
Rosses—Ina Ann Brophy, Budora I dorter.
Ptercy, Mildred Thorpe, Barbara j 
Chappie, Claud!ne Harper, Agnes j 
Hovee, Verla Woodward. Crew—Fran
Around Prexy’s House and Music 
House— (Report to Jack Cougill at 8 
A. M.). Lester Engbretson, Vernard 
Erickson, Ed Erlandson, Orval Erwin 
William Echwig, Ted Falacy, Victor 
Fall, Robert Farmer, Dick Farnsworth, 
Morris Farrell, Robert Fetterly, Elder 
Ganthler, Curtis Flint, Gene Flynn 
Geno Fopp, Louis Forsell, John 
French, Charles Fritz, Jean Fritz 
Eugene Fuller, Gwynn Gage, Nedra 
Galbreath, Ted Garlington, Angelo 
Geary.
MooUik Bleackeni— (Report to Perry 
at 8:15 A. MSparks at Bleachers). 
{Peter Murphy. Crew—Edwin 
Charles Munson, William Mur-
Aho, Ruth Benson, Willie Clary. Elm. J ray. V*r’™ n  Nafus James• "ash* Mar- 
Cerise. Geraldine Bde, Annie Evans, cu. Nesfraian, Earl Nelson Leon Nel-
ces Smith, Helen -Kelleher, Nellie Boss— 
Spaulding, Helen Stewart, Gertrude | Multz, O
son, iu,lchaTd Nelson, Walter Nelson, 
Cliff Ni ickerson, Arne Nousianen.
rp00j Distributors— (Report at 7:16 
A. M aat Shack to Laurence Toner). 
3 0as_hNate Provlnse. Crew—Magnus
Virginia Hancock, Margaret Breen,
Katherine Rand, Harriet Gillespie,
Dorothy Markus, Virginia Oraybeal,
Laura Hunt, Margaret Johnson, Am- 
oretta Junod, Virginia Talt, Catherine
Breen, Catherine Howataon, Lois -  -r— r n - s s
Knauff. Ruth Avery, Jean Martinson, Aasheln™* Jok"  Co“ ° rt’
Emmeline McKlttrlck. Annette Mac- Henry l Dlon* George Wilcox, nr'1"
Donald, Marearet Mahoooy. H eto ..an,,,
Across from Proxy’s House— (Re 
port to Harold Hague and Gordon 
Hoven at 8 A. M. and work till 10.) 
Welby George, Anthony Gies, Wilbur 
Gilbert, Tom Gilfeather, Elmer Gits 
James Gladden, Chuck Glisson, Lewis 
Gomavitz, Rudolph Harken, Peter 
Harrington, John Harrington, Meyer 
Harris, Lloyd Hayes, John Hayes, John 
Hawker, Roger Grattan, Dayl Graves, 
William Harris, William Haegg, Bar­
ton Hahn, Len Hall, Merlin Halter- 
man, Harold Hanson, Norman Hanson
Herbert Wheat, Tom Wilkins.Meloy, Rose Mllkovicb, Mary O'Hearn 
Betty Parker, Kay Pinkerton, Ruth 
Polleys, Audrey Beal, Hazel Borders,
Lena Bravo, Margaret Brome, Celia 
Caff in, Beth Hammett. Carol Black,
Elizabeth Cooney. Leone Febrenkamp, I Anders**®0 
Melva Garrison, Margaret Hewaon, Lewis, ; Johnny Snl lvap
Margaret Rutherford, Elizabeth Scbu-1 __
bert, Nancy Lenues, Ossia Taylor, ( ^ Z ^  **0 *
Helen Trask, Wlnogene Wood, Helen Istry bumilf inB 9 ' 08.8~1 B
Klectl4*0® Committee—(Report to Cal 
Emery < on Main hall steps at 9 A. M.) 
F j  M|4alone* William Beeney, Marvin 
Leon Lockridge, Harold
Williamson, Ada Forsythe, 
Thurston, Hope Matthews.
BOYS
Preparation of Feed—(Report at 8 
A. M., Corbin ball). Boss—Frank 
Shaw; Carl Spots.
Lucille | White. Crew-Bob Stein, Irwin Cas- 
ties p /orrest FI ash man, James Dion, 
Norman111 8enson* Jerry Donohue, Man- 
rice o^riscoll, Kenneth Dugan, Don 
Duncanin* ^obn Edwards. Frank Doer 
t.John Doering, Burke Donlan 
John D^Downey.
Rath Piper, Nits Pittman. I gym). Bosses—Betty Gray, Edith
I Hankins, Virginia Bode, Thelma Buck, 
Oral Gang between 19 and 1 Helen Bateman, Alberta Wilcox, Peggy
11 A. JL—(Report at 19 o’clock to I Wilcox, Carol Wells. Ethel Hansen, 
north halt of Oval). Boss—Jane Pren- Crew—Miss Nlckey.
Hanson. Robert Erwin. Wilbur Hirst, I ties. Crew—Marguerite Polley. Jean ---------
A1 Raquel, Rex McCann. Eufemio Prints. Helen Perry. Rosemary Reidy. GIRLS
Mario. John Black. Wayne Lalne, Ken-1 Margaret Ricketts, Josephine Ridley, Preparation of Food—(Report at
Helen Riffo, Dorothy Ritter, Marion Corbin hall at 8 A. M.). Bosses—EBza- 
Fritz, I Ritter. Jean Romnndstad. Elizabeth { both Wright and Catherine McKeel.
North Hall- 8  A. M. Boss-Howard LlbnJ^J Sarroeedisrs -lReport to 
Fogelsoug Crew—Dwight Lohn. WU- Lee GoloW8m,th at 8 A. M. and work till 
Ham Bean. Roy Bell. John W. Blair, 9:15). ' W 11*
Harold Marks. Michael O’Connor.
Senth Hall—8 'A. M. Boss—Jimmie 
Paulson. Crew—Ralph Dobbs, Dwight 
Massey, John R  Edwards, Robert 
Flint William Giltner. Bob McHugh. 
Charles Hardy.
Corbin H all-9 A. 
Clapp; Pat Malone.
Boos—Roger
aeO> Ingram, Don Larson, John 
Dahl. Grant Flags, Charles Nerth HaB—9 A. M. Boss Carl
Gilmartin, Jeanette 
Gochen(,nour' Roaalhe Gore, Bernice 
n rnimJ a  Grace Haight, Virginia Ham 
blet Ba?aTbara 8ays* Harriet Hammond, 
j iary Lelchner, Kathleen Harrington 
Harris, Lucille Helean, Eileen 
Hellandnd' <R®P°rt 10 Mary Frances 
HardenBn at 9:15 A- M- and work till 
19:80) 1*: Kathleen Holmes, Anna Mae 
Hyder r* Helen M. Johnson, Joye John 
son, J^Jranne Kennedy. Dorothy Kings- 
ley' pjjPbyUl* Holmes, LUlie Johnson, 
Cbariotiotte -lobD*ton- Phyllis Jones,
North Hall to U Avenue— (Report to 
Tom Mitchell and George Neff at 8 
A. M. and work until 9). Crew—Cath­
erine Murphy, Dorothea Nelson, Grace 
Nelson, Laura Nicholson, Montana 
Nlmbar, ICirke Noyes, Hazel Nystrand, 
James O’Brien, William Page, Persh­
ing Pankey, Robert Paul, Vincent Pen­
dleton, Wayne Rasmussen, Rosemary 
O’Brien, Kay O’Connor, Clayton Olson, 
Robert O’Malley, Burke O’Neil, Em­
mett O’Neil, Lyle Onstad, Thomas 
O’Neil, Clarence Ostenson, William 
Peterson, Byron Price, Irmajean Ran­
dolph.
North Hall to U Avenue—Report to 
Joe Turrell and Carl Turnquist at 9 
A. M. and work till 10. Crew—Verna 
Smith, Virginia Smith, Constancio Sol- 
lnen, Teresa Soltero, Blanch Sparks, 
Eleanor Speaker, Rosebud Spetz, Fern 
Spicher, Kay Splan, Mildred Spoklie, 
Gladys Staffanson, Maxine Staffensen, 
Marie Starr, Helen Steele, Mary 
Steensland, Paul Steinman, A1 Steph­
enson, John Stephenson, Bob Sterling, 
Margaret Stewart, Stella Stewart, Mar­
jorie Stewart, Walter Stocker.
Across from Proxy’s House and 
Back—(Report to George and Leonard 
White at 10 A. M. and work until 11:30. 
Ray Heath, Neil Heily, Arnold Hold­
ing, Clyde Henly, James Hennings, 
Rex HenningsOn, Bob Hlgham, Signe 
Hill, Sam Hilts, Martin Hinnaland, 
Thomas Hogg, Fred Halbrook, Willis 
Honnold, Jerry House, Duard Hudson.
Around Library and East Side of 
Road and North—(Report to Jack Ter­
rill and George Van Noy at 8 A. M. 
and work till 9:46). Vic Hultine, 
Howard Hunt, Sig Jacobsen, James 
Jensen, Leon Johnson, Willene Jones, 
Emerson Jones, Eugene McCann, Rob­
ert King, Orvo Kinonen, Beverly 
Knowles, Mary Kohn, Adolph Kolltsch, 
Leo Konopatzke, Antoinette LaCasse, 
Dorothy LaCasse, Wendell Jones, Jim 
Judge. Tom Judge, Toinl Kart, A1 Kar- 
sted, Joe Keefe, Walter Keithley, 
Charles Kendall, Vernard Kllborn, 
Ruth Klopfer, Doris Kniffen, Louise 
Kniffen, Ira Kopelman, Don Koterba, 
Angela LaCasse.'
North Hall to C Avenue— (Report to 
Bob Stephenson and Mark Waddell at 
10 A. M. and work until 11). Crew— 
Robert Stone, Beulah Stordock, Nola 
Stortz, Jessie Straight, Altha Stuckey, 
Len Sullivan, Arthur Sveuson, Cleda 
Taylor, Robert Taylor, Rosemary 
Stout, Robert Swanberg, William Swan- 
berg, David Swearingen, John Swift, 
Alfred Tanous, Maude Teegarden.
North Hall to U Avenue— (Report to 
Leo Valiton and Wll Wallcott at 8
A. M. and work until 9). Crew—Diane 
Therriault, Richard Thompson, Anna
B. Tilzey, Lewin Timmerman, Mary 
Lou Tobin, Elisabeth Topping, Joseph 
Troy, Beatrice Trussell, Marshall 
Tucker, Robert Tweto, Emma Van 
Dusen, Bob Van Duaer, Martha Van 
Haverbeke, Wayne Vannoy, Dick Var­
ney, Lola Verheek, Aldo Vesconi. Mar­
tha Vickers, Allison Vinal.
Around Library and East Side ef 
Road and North—(Report to A1 Vad- 
helm and Jake VanDyken at 9:45 A. M. 
and work until 11:80). Nora LaPort, 
Bernice Larson, Elinor Larson, Mar­
garet Lawrence, Lila Lee, Jane Leon­
ard, Frances Lewellen, Mildred Lewis, 
Lucille Llndgren, Wayne Lindgren, 
WlUo Lindgren. Joe Lin dusks, Ara 
Logan, Clara Lynch, Margaret Lynch,
North Hall to U Avenue— (Report to 
Warren Welton and Bill Vlas so ff at 
9 A. M. and work until 10:15). Crew— 
Myrthle Wadsworth, Bthelyne Wagner, 
John Waite, Eleanor Walker, Dorothy 
Wallace, Virginia Walters. Jessie Wal­
ton, Evelyn Warner, Loans Warner, 
Billy Watters, Alice Wayne, Arbutus 
Weaver, John Weller, Dan Wells, Ev­
elyn Wemple, Martha Wes In, Walt 
Westman, Sidney Whatron, Nadine 
Whitford. William Wickes, Joan Wil­
son.
